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（	続紙	１	）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
京都大学	 博士（	 	 農	 学	 	 ）	 氏名	 横	山	 文	秋	
論文題目	
Studies on Production Mechanisms of Extracellular Membrane 
Vesicles of Cold-Adapted Bacteria 
（低温菌の細胞外膜小胞生産機構に関する研究） 
（論文内容の要旨） 













１．低温菌 Shewanella livingstonensis Ac10 が分泌する細胞外膜小胞の特性解析と膜リ
ン脂質組成改変による膜小胞生産性の向上 
	 低温菌 S. livingstonensis Ac10 が分泌する膜小胞を単離し、形態や構成成分など種




らに、EPA 欠損株では、低温誘導性外膜タンパク質である OmpC176 の膜小胞含有
量が、野生株に比べて著しく増加することが示された。先行研究において、EPA 含
有リン脂質による膜タンパク質フォールディング促進効果が示唆されていることか





２．低温菌 Shewanella vesiculosa HM13 における膜小胞生産とバイオフィルム分散の
制御機構解析 



















































































要旨公開可能日：	 	 	 年	 	 	 月	 		 日以降（学位授与日から３ヶ月以内） 
